





















































































































































































































































































































































































































































































































































































不適応的完全主義平均得点 3.756 .687 .801
他者への攻撃性 2.797 .485 .835
自己への攻撃性 2.444 .796 .935
抑うつ平均得点 .510 .437 .908
ネガティブな反すう平均得点 3.732 .951 .813
誇大性自己愛平均得点 2.484 .859 .770
評価過敏性自己愛平均得点 3.155 .874 .803
対人恐怖心性平均得点 2.985 1.038 .915
表2　各因子間の相関係数
1 2 3 4 5 6 7 8
１．不適応的完全主義 .293*** .380*** .298*** .326*** −.185** .445*** .390***
２．他者への攻撃性 .290*** .326*** .154** .088 .215*** .164**
３．自己への攻撃性 .407*** .475*** −.369*** .334*** .503***
４．抑うつ平均得点 .427*** −.208*** .298*** .473***








































































＝.383***） （R2＝.188 ***） 
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